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8. 別刷りは 30 部まで無償とし、これを超える部数の別刷りの費用は執筆者が負担する。 
9. 投稿原稿の著作権は、原則として執筆者に帰属する。 







13. 本規程に定めるものほか、紀要への投稿に関し必要な事項は、編集委員会が別に定める。  
附則  この規程は、平成 26 年 9 月 16 日から施行する。 
附則  この規程は、平成 27 年 7 月 1 日から施行する。 
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2) 文字   
(1) 日本語はMS明朝体、韓国語はBatang体、中国語は宋体、英語あるいは他の欧語はTimes New Roman（半角）
とする。 
(2) 字体の大きさは次のとおりとする。 
表題及び副題  14ポイント（太字） 
著者氏名 12ポイント（太字） 
著者所属 12ポイント 
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10) その他 
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TEL  019-694-2150 
代 表 佐々木 民夫 
印 刷 杜陵高速印刷株式会社 
〒020-0811 
岩手県盛岡市川目町 23 番 2 号 
盛岡中央工業団地 
TEL  019-651-2110 
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